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Mercado Central de Tarragona
Límites
· · · ·
Mercados ambulantes
Lugar Día Artículos
1 Pl. Corsini Martes y jueves Ropa
2 Pl. del Fòrum Miércoles y sábado Alimentación
3 S. Pedro y S. Pablo Viernes Ropa y alimentación
4 Rambla Nova Viernes Antigüedades
5 Torreforta Sábado Ropa y alimentación
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El objetivo de la revisión del Masterplan es 
reconectar el nuevo barrio con el resto de la 
ciudad de Tarragona, intentado superar los 
límites naturales y, sobre todo, artificiales que 
convierten nuestro ámbito de actuación en 
una zona aislada. Identificamos dos tramas, 
una natural y otra viaria, que pueden exten-
derse hacia el nuevo barrio. 
En la propuesta para la urbanización de este 
ARE se propone el desvío de la N-240 hacia 
el oeste, creando una vía rápida entre el río 
Francolí y el nuevo barrio, por requerimientos 
municipales. Esto es, en nuestra opinión, un 
error que impide la relación del barrio con el 
parque fluvial. Por ello, se propone la elimi-
nación de esta vía rápida y la transformación 
de la actual N-240 en una avenida urbana 
compartida con el campus universitario que 
reconecte ambos tejidos y logre acercar el 
barrio de Sant Pere i Sant Pau al resto de la 
ciudad.
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Inserción urbana y conexiones
Axonometría urbana
Escala 1/1000
· · · ·
El barrio del Pou Boronat se encuentra en un punto 
intermedio entre los barrios periféricos del norte y el 
centro urbano de la ciudad, en un punto a la vez limítrofe 
y conector, junto a un eje vertebrador del crecimiento ·
la N-240, reconvertida ahora en avenida urbana·, pero 
a la vez muy aislado por la infraestructura viaria y la 
topografía. 
Trabajar en el límite de este barrio me permite 
favorecer la relación de éste con su entorno adyacen-te, 
reconectando la periferia y el centro de Tarragona: en 
definitiva, habitar la infraestructura.
Con este punto de partida, me propongo dotar al 
barrio de un edificio permeable que permita ser re-
corrido a través del espacio público, que funcione 
como infraestructura entre las distintas procedencias y 
conforme un polo de atracción y reunión. 
El uso escogido para tal fin es el de un programa 
mixto de vivienda colectiva y mercado al aire libre. 
La elección de estos usos nace de un estudio de la 
situación socioeconómica de la ciudad que pone de 
manifiesto la necesidad de vivienda accesible, así 
como del interés personal por las experiencias de 
cohousing intergeneracional y cooperativas de vivienda. 
Además, el análisis de equipamientos revelaba una 
falta de espacios comerciales tradicionales, que solo 
encontramos en el centro urbano de Tarragona, y son 
inexistentes en los barrios residenciales periféricos.
El resultado final es un edificio con accesos a dos 
cotas diferentes (calle y parque) y atravesado por la 
pa-sarela peatonal que conecta el Pou Boronat con el 
Nou Eixample Nord. A través de la mixticidad de usos 
privados, comunes y públicos, el conjunto permita la 
creación de una comunidad sólida e integrada, que se 
relaciona con el barrio y la ciudad.
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ParqueAutovía A-7Nou Eixample Nord Equipamiento residencial y de mer-
cado del Pou Boronat
Nuevo barrio del Pou Boronat
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Sección urbana (± 0,00 m)
Escala 1/500
Barrio de la Universidad Avenida
(antes N-240)
Parque Mercado del Pou Boronat






· · · ·
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Planta del mercado (-5,90 m)
Escala 1/200
Organización de puestos














Tablas de superficies 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta -1 Mercado Módulos de mercado 62 1272,57 
Área de público  762,60 
Aseos públicos  73,15 
Aseos privados  34,00 
Pasillo de servicio  414,85 
Área carga y descarga  605,50 
Almacén 1  116,75 
Almacén 2  78,40 
Instalaciones Producción de refrigerante  57,05 
Cuarto de basuras (mercado)  40,85 
Cuarto de basuras (vivienda)  28,35 
Grupo electrógeno  30,15 
Estación transformadora  20,35 
Cuarto de calderas  17,30 
Limpieza  14,30 
Cuarto de contadores  18,60 
Depósito de pluviales  24,85 
     
  TOTAL 3609,62 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 0 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 4 387,20 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 2 96,80 
Zonas 
comunes 
Talleres  126,70 
Aseos 1 13,60 
Cuarto de bicis  82,90 
Portales 3 167,64 
Pasarela   104,20 
Núcleos de comunicación  70,00 
Espacios de instalaciones  40,25 
Oficinas Vestíbulos de oficina 2 201,00 
Locales 
comerciales 
Local 1  96,20 
Local 2  96,20 
Local 3  96,20 
Local 4  96,20 
Local 5  255,00 
     









· · · ·
Plaza del mercado
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Axonometría del sistema constructivo
Escala 1/50
Planta y sección de módulo tipo 
Escala 1/50
Vista interior
Ergonomía en el trabajo
Leyenda
1. Panel EGO_CLT_90 para estructura vertical del 
módulo.
2. Anclaje de muro de CLT a losa de cimentación 
mediante larguero de roble o alerce, lámina imper-
meabilizante y chapa perforada de unión
3. Forjado de vivienda EGO_CLT_MIX_230 con aislam-
iento termoacústico de fibra de madera.
4. Perfil de acero laminado para ménsula de soporte 
de estructura de cartelería.
5. Perfil L 50x50x3mm se soporte de cartelería.
6. Chapa de cobertura y soporte de cartelería.
7. Falso techo de aluminio.
8. Frigorífico industrial (opcional, sustituíble por es-
pacio de almacenamiento)
9. Plots para soporte de suelo flotante.
10. Pavimento interior del módulo.























































































































































































































































































































Tipo 1_acceso posterior Flexibilidad 
Prefabricación y rápido montaje 
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Tablas de superficies 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta -1 Mercado Módulos de mercado 62 1272,57 
Área de público  762,60 
Aseos públicos  73,15 
Aseos privados  34,00 
Pasillo de servicio  414,85 
Área carga y descarga  605,50 
Almacén 1  116,75 
Almacén 2  78,40 
Instalaciones Producción de refrigerante  57,05 
Cuarto de basuras (mercado)  40,85 
Cuarto de basuras (vivienda)  28,35 
Grupo electrógeno  30,15 
Estación transformadora  20,35 
Cuarto de calderas  17,30 
Limpieza  14,30 
Cuarto de contadores  18,60 
Depósito de pluviales  24,85 
     
  TOTAL 3609,62 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 0 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 4 387,20 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 2 96,80 
Zonas 
comunes 
Talleres  126,70 
Aseos 1 13,60 
Cuarto de bicis  82,90 
Portales 3 167,64 
Pasarela   104,20 
Núcleos de comunicación  70,00 
Espacios de instalaciones  40,25 
Oficinas Vestíbulos de oficina 2 201,00 
Locales 
comerciales 
Local 1  96,20 
Local 2  96,20 
Local 3  96,20 
Local 4  96,20 
Local 5  255,00 
     









Planta baja (+0,00 m)
Escala 1/200 Definición espacial 
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 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 1 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 10 968,00 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Biblioteca  88,60 
Lavandería y zona de secado  126,70 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   190,00 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2154,20 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 2 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 2 258,12 
                             L 10 968,00 
                             M 2 129,08 
Vivienda tipo 2 (S) 12 580,80 
Zonas 
comunes 
Sala de reunión/multiusos  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   283,45 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2701,75 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 3 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 3 387,18 
                             L 4 387,18 
                             M 3 193,62 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Sala de cuidados  88,60 
Txoko (cocina y comedor)  88,60 
Aseos 2 27,20 
Pasarela   200,85 
Núcleos de comunicación  138,10 
Terraza comunitaria  549,60 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     





Organización general de la planta
Cuadro de superficies
· · · ·
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Definición espacial 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 1 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 10 968,00 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Biblioteca  88,60 
Lavandería y zona de secado  126,70 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   190,00 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2154,20 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 2 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 2 258,12 
                             L 10 968,00 
                             M 2 129,08 
Vivienda tipo 2 (S) 12 580,80 
Zonas 
comunes 
Sala de reunión/multiusos  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   283,45 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2701,75 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 3 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 3 387,18 
                             L 4 387,18 
                             M 3 193,62 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Sala de cuidados  88,60 
Txoko (cocina y comedor)  88,60 
Aseos 2 27,20 
Pasarela   200,85 
Núcleos de comunicación  138,10 
Terraza comunitaria  549,60 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     





 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 1 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 10 968,00 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Biblioteca  88,60 
Lavandería y zona de secado  126,70 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   190,00 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2154,20 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 2 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 2 258,12 
                             L 10 968,00 
                             M 2 129,08 
Vivienda tipo 2 (S) 12 580,80 
Zonas 
comunes 
Sala de reunión/multiusos  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   283,45 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2701,75 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 3 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 3 387,18 
                             L 4 387,18 
                             M 3 193,62 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Sala de cuidados  88,60 
Txoko (cocina y comedor)  88,60 
Aseos 2 27,20 
Pasarela   200,85 
Núcleos de comunicación  138,10 
Terraza comunitaria  549,60 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     





 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 4 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 6 580,80 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas comunes Gimnasio  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   147,15 
Núcleos de comunicación  103,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 1562,45 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 5 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de comunicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 6 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de comunicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 4 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 6 580,80 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas comunes Gimnasio  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   147,15 
Núcleos de comunicación  103,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 1562,45 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 5 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de comunicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 6 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de comunicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 4 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 6 580,80 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas comunes Gimnasio  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   147,15 
Núcleos de comunicación  103,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 1562,45 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 5 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de comunicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 6 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 1 129,06 
                             L 2 193,60 
                             M 1 64,54 
Vivienda tipo 2 (S) 4 193,60 
Zonas comunes Pasarela   93,45 
Núcleos de co unicación  68,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 984,35 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 1 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 0 0 
                             L 10 968,00 
                             M 0 0 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Biblioteca  88,60 
Lavandería y zona de secado  126,70 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   190,00 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2154,20 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 2 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 2 258,12 
                             L 10 968,00 
                             M 2 129,08 
Vivienda tipo 2 (S) 12 580,80 
Zonas 
comunes 
Sala de reunión/multiusos  88,60 
Aseos 1 13,60 
Pasarela   283,45 
Núcleos de comunicación  138,10 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
     
  TOTAL 2701,75 
 
 
 Uso Estancia Cantidad (ud) Superficie 
construida (m2) 
Planta 3 Viviendas Vivienda tipo 1   
                             XL 3 387,18 
                             L 4 387,18 
                             M 3 193,62 
Vivienda tipo 2 (S) 8 387,20 
Zonas 
comunes 
Sala de cuidados  88,60 
Txoko (cocina y comedor)  88,60 
Aseos 2 27,20 
Pasarela   200,85 
Núcleos de comunicación  138,10 
Terraza comunitaria  549,60 
Oficinas Espacios de oficina 2 194,80 
Núcleos de comunicación 2 47,20 
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4 habitaciones, 2 baños
Variante pequeña familia
2 habitaciones, 1 baño
Variante individual
1 habitación integrada en el salón, 1 baño
Variante individual A
1 habitación, 1 baño
Variante individual B
1 habitación, 1 baño
Variante familia + despacho profesional
3 habitaciones, 2 baños
Despacho con acceso independiente
Variante piso de estudiantes





1 habitación, 1 baño
Variante familia 
3 habitaciones, 2 baños
Análisis de flexibilidad e igualdad de género en la vivienda





















Eliminación de la jerarquía 
dimensional
1                     2,90m
2                     2,90m
3                     2,90m
Flexibilidad de ocupación
Uso simultáneo (doble 
cuarto)
Uso desjerarquizado
Uso asistencial (en baño 
grande)
Uso de espacio habitable 
(>1,50m)
Uso de espacio reproductivo
Área de influencia
1. Ropa                                8,75m3
2. Despensa                        2,15m3
3. Utensilios de cocina      2,15m3
4. Productos de limpieza  0,30m3
5. Residuos                         0,30m3
6. Gran formato                 3,75m3 
6. Otros                               3,60m3
    Volumen total              21,00m3
(4 habitantes)       5,25m3/hab








Relación sala-cocina Cuartos de baño
Terraza Almacenamiento
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1. Estructura vertical de CLT.
2. Forjado de vivienda EGO_CLT_MIX_230 con aislam-
iento termoacústico de fibra de madera.
3. Carpintería Cortizo COR 60.
4. Panel de fachada EGO_CLT_90.
5. Tablero OSB sellado para la estanqueidad al agua 
(e=9mm) 
6. Rastrel de madera 130x80mm (colocado cada 60 
cm).
7. Aislamiento térmico de fibra de madera (e=13cm).
8. Tablero OSB sellado para la estanqueidad al agua 
(e=15mm) y lámina impermeable transpirable. 
9. Perfil omega 30x40mm para anclaje de chapa 
(colocado cada 20cm).
10. Vierteaguas
11. Chapa ondulada de zinc VMZINC (e = 1mm, e onda 
= 33mm)
12. Viga de acero, perfil tubular cuadrado 
140x140x5mm, atornillado en obra a la estructura 
vertical.
13. Estructura vertical prefabricada de pasarela, com-
puesta por tubos de acero (secciones según  memo-
ria constructiva) soldados en fábrica.
14. Estructura de barandilla, atornillado en obra a la 
estructura vertical.
15. Acabado de malla metálica.
16. Rejilla electrosoldada (dimensionado según memo-
ria constructiva).
17. Chapa lagrimada antideslizante soldada en fábri-




Chapa ondulada de zinc
Techos




Laminado HPL imitación madera




construcción en madera construcción en madera
Clasificación resistente y visual de las lamas de madera
Clasificación resistente:
 
Las láminas y tablas que utilizamos en la formación de los paneles corresponden a la clase resistente C-24 
según EN 338, o S10 según DIN 4074, lo que significa una resistencia flexión de 240 daN/cm² y un Módulo de 
Elasticidad de 11.000 N/mm².
 
Las clases resistentes C-16 y C-18 se reservan para las planchadas intermedias en paneles que trabajan en una 
sola dirección.
 
Exigimos la calidad resistente en las planchadas sujetas a solicitaciones directas a flexión, tracción y compresión. 
Las planchadas intermedias transversales están sometidas a esfuerzos de cortadura y solamente a esfuerzos 
de flexión en los forjados que trabajan en bidireccional (por ejemplo en caso de voladizos transversales).
Clasificación visual:
 
Los paneles de madera EGO_CLT™  y EGO_CLT MIX™ se ofrecen en dos calidades de superficies: 
calidad industrial y calidad visible.
  
- Calidad industrial: para el recubrimiento posterior en la construcción 
(mediante placa de cartón yeso, por ejemplo).
· Las planchadas de calidad no visible se realizan con láminas y tablas que 
  corresponden a la clase resistente C-24 según EN 338. Es permitido según 
  la ETA-09/0036 un máximo de 10 % de clase resistente C-16. 
· Son permitidas diferencias de color en cada lámina, nudos de ramas, 
  crecimiento de corteza y resina.
· Pueden aparecer suciedades y penetraciones de la cola.
 
- Calidad visual: para el uso visible en forjados, paredes y/o cubiertas.
· Los criterios de clasificación se utilizan para la capacidad de cargas requeridas.
· Láminas seleccionadas con ramas sanas y resina fina.
· Superficie lisa y pulimentada.
 
La madera es un producto natural. A pesar de la selección cuidadosa de la materia prima, para 
el encolado de paneles de calidad estándar pueden aparecer desviaciones en la calidad.
 
Dimensiones y peso de los paneles
Dimensiones
Longitud: hasta 14.000 mm.
Ancho: hasta 3.800 mm.
Espesores  habituales: de 60 a 225 mm. en EGO_CLT™
                                     de  190 a 330 mm. en EGO_CLT MIX™
Nota: Espesores especiales bajo consulta.
Peso de los paneles
La densidad de las maderas utilizadas oscila entre 400 y 550 kg/m³. El peso es directamente proporcional 
a las dimensiones de los paneles y por lo tanto muy variable, en función de dicho tamaño.
Las dimensiones habituales de los paneles son del orden de 10 m. de longitud, 2,50 m. de ancho y un espesor 
de 120 mm., resultando un peso aproximado de 1.500 kg., siendo lo habitual entre 500 y 2.000 kg/ud. 
con valores extremos de 100 y 7.000 kg.
Especies de madera utilizadas en la fabricación de los paneles
- Picea abies, denominado abeto rojo, abeto de Escandinavia o árbol de Navidad. Madera de color blanco 
   brillante, densidad del orden de 400 kg/m³.
- Pseudotzuga menziessi, denominado comúnmente abeto Douglas. Densidad del orden de 520 kg, color rojizo
   en su duramen y blanco mate en su albura, densidad en torno a los 520 kg/m³.
- Pinus radiata, denominado pino insignis. Color blanco mate y densidad del orden de 500 kg/m³.
- Larix europueus, alerce europeo. Madera de color trigueño a veces con fondo rojizo, densidad 550 kg/m³.
 
  Otros tipos de madera bajo consulta.
datos técnicos datos técnicos
Amplia gama d  calidades
Pino insignis Abeto rojo Abeto Douglas Alerce europeo
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Pasarela de la corrala
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Escala 1/150 Sistema estructuralPlanta losa de hormigón (+6,40m)Escala 1/100


















Características de los materiales
Forjado de vivienda 
Acciones permanentes: 
Suelo vivienda: 
 Carga superficial (kN/m2) 
Suelo de linóleo 0,5 
 
Tabiquería interior vivienda: 










de placas de yeso 
laminado 
0,12 13,9 x 2,90=40,3 4,85 0,16 
 
Sobrecarga de uso: 
 Carga superficial 
(kN/m2) 





Suelo de linóleo 0,50 x 1,35 
Tabiquería interior de placas de yeso laminado 0,12 x 1,35 





Forjado escogido:  
El EGO_CLT_MIX 190 resiste, pero no cumpliría el requerimiento de resistencia al fuego R90. 
Elijo el EGO_CLT_MIX 230. 
Peso propio del forjado: 302 kg/m3 = 2,96 kN/m3 = 0,7 kN/m2 
 
Forjado de terraza 
Acciones permanentes: 
Suelo vivienda: 
 Carga superficial (kN/m2) 
Suelo de tarima 1 
 
 
Sobr carga de us : 
 Carga superficial 
(kN/m2) 





Tarima 1,00 x 1,35 





Forjado escogido:  
El EGO_CLT 99 resiste, pero no cumpliría el requerimiento de resistencia al fuego R90. Elijo el 
EGO_CLT 135. 
Peso propio del forjado: 450 kg/m3 = 4,41 kN/m3 = 0,6 kN/m2 
  
Cálculo de forjados de CLT 
Forjado de cubierta 
Acciones permanentes: 
Cubierta: 
 Carga superficial (kN/m2) 
Cubierta invertida con acabado de grava 2,5 
 
 
Sobrecarga de uso: 
 Carga superficial 
(kN/m2) 
Categoría G1: Cubierta plana accesible para conservación  1 
Carga de nieve 0,2 
 
 






Cubierta invertida con acabado de grava 2,50 x 1,35 




Forjado escogido:  
El EGO_CLT 99 resiste, pero no cumpliría el requerimiento de resistencia al fuego R90. Elijo el 
EGO_CLT 135. 





Tipo hormigón  
(Art. 8.2.2. 
EHE) 











Cimentación HA-25/P/40/IIa Estadístico 1,50 16,67 Lateral: 70 
Inferior: 40 
Muros HA-25/P/20/IIa Estadístico 1,50 16,67 40 
Soportes HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 40 
Soportes vistos HA-25/B/20/IIb Estadístico 1,50 16,67 40 
Forjados HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 35 
Vigas HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 40 
      
ACERO DE ARMADOS 
Elemento 
estructural 













Cimentación B 500 S Normal 1,15 434,78 
El acero de las 




Muros B 500 S Normal 1,15 434,78 
Soportes B 500 S Normal 1,15 434,78 
Forjados B 500 S Normal 1,15 434,78 
Vigas B 500 S Normal 1,15 434,78 
 
Características dimensionales del armado: 
 
 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Área (cm2) 0,28 0,50 0,78 1,13 2,01 3,14 4,90 
Anclaje 
superior (m) 
Total (la) 0,15 0,20 0,35 0,45 0,60 0,85 1,35 
Patilla (lp) 0,15 0,15 0,25 0,30 0,40 0,60 0,90 
Total (la) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,60 0,95 
Anclaje 
inferior (m) 




Elemento estructural Tipo acero Límite elástico (N/mm2) 
Cimentación S 275 JR 275 




MADERA CONTRALAMINADA clase resistente C24 







2,40 0,27 1,40 2,10 0,04 0,27-0,31 
 
Módulo de elasticidad:   E0,medio = 1160 kN/cm2 




Tipo de acción Coeficientes parciales de seguridad 
Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente 1,00 1,35 
Variable  0,00 1,50 
 
Leyenda
1. Muro pantalla (e=50cm).
2. Losa de cimentación (e=25cm).
3. Zapata colaborante con losa de cimentación (pun-
zonamiento).
4. Pilar apantallado de hormigón armado (100x50cm).
5. Viga de hormigón armado de canto variable
6. Pantalla biapoyada de hormigón armado (e=50cm).
7. Losa bidireccional de hormigón armado (40 + 5 
cm).
8. Estructura vertical de CLT (fibra vertical en la capa 
externa).
9. Viga de CLT con voladizo de CLT (fibra horizontal 
en la capa externa)
10. Forjado de vivienda EGO_CLT_MIX_230 con aislam-
iento termoacústico de fibra de madera.
11. Forjado de terraza EGO_CLT_135.
12. Estructura vertical prefabricada de pasarela, com-
puesta por tubos de acero (secciones según  memo-
ria constructiva) soldados en fábrica.
13. Viga de acero, perfil tubular cuadrado 
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10,25 9,20 9,00 9,00 6,15 10,259,209,009,00



































































D4 y D5_Detalles de cimentación y contención de 
tierras.
1. Hormigón armado HA-25 in-situ para zapata
2. Hormigón de limpieza para zapata (e=15 cm)
3. Armado inferior de la zapata (ø16 / 0,23 m) 
4. Calzo de apoyo para parrilla de zapata/losa
5. Esperas de zapata
6. Cercos · ·6 / 0,15 m 
7. Armado del pilar 40x40 (8ø16) 
8. Hormigón armado HA-25 in-situ del pilar.
9. Pieza de poliestireno expandido.
10. Mallazo de solera · # ·6 / 0,20 m.
11. Solera de hormigón armado HA-25 in-situ.
12. Capa de impermeabilización.
13. Encachado de gravas (e=25 cm).
14. Geotextil.
15. Anclaje de muro de CLT a losa de cimentación 
mediante larguero de roble o alerce, lámina imper-
meabilizante y chapa perforada de unión.
16. Armado inferior de losa de cimentación.
17. Losa de cimentación (e=25cm).
18. Armado superior de losa de cimentación.
19. Muro pantalla (e=50cm).
20. Separadores del muro pantalla.
21. Terreno compactado.
22. Viga de coronación de muro pantalla.
23. Losa bidireccional de hormigón armado 40 + 5 cm.
24. Armado de losa.
25. Mallazo de reparto de capa de compresión.




30. Suelo de la calle.
31. Forjado de CLT de módulo de mercado EGO_CLT_
MIX_230 con aislamiento termoacústico de fibra de 
madera.
32. Rejilla electrosoldada.













Tipo hormigón  
(Art. 8.2.2. 
EHE) 











Cimentación HA-25/P/40/IIa Estadístico 1,50 16,67 Lateral: 70 
Inferior: 40 
Muros HA-25/P/20/IIa Estadístico 1,50 16,67 40 
Soportes HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 40 
Soportes vistos HA-25/B/20/IIb Estadístico 1,50 16,67 40 
Forjados HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 35 
Vigas HA-25/B/20/I Estadístico 1,50 16,67 40 
      
ACERO DE ARMADOS 
Elemento 
estructural 













Cimentación B 500 S Normal 1,15 434,78 
El acero de las 




Muros B 500 S Normal 1,15 434,78 
Soportes B 500 S Normal 1,15 434,78 
Forjados B 500 S Normal 1,15 434,78 
Vigas B 500 S Normal 1,15 434,78 
 
Características dimensionales del armado: 
 
 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Área (cm2) 0,28 0,50 0,78 1,13 2,01 3,14 4,90 
Anclaje 
superior (m) 
Total (la) 0,15 0,20 0,35 0,45 0,60 0,85 1,35 
Patilla (lp) 0,15 0,15 0,25 0,30 0,40 0,60 0,90 
Total (la) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,60 0,95 
Anclaje 
inferior (m) 




Elemento estructural Tipo acero Límite elástico (N/mm2) 
Cimentación S 275 JR 275 




MADERA CONTRALAMINADA clase resistente C24 







2,40 0,27 1,40 2,10 0,04 0,27-0,31 
 
Módulo de elasticidad:   E0,medio = 1160 kN/cm2 




Tipo de acción Coeficientes parciales de seguridad 
Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente 1,00 1,35 
Variable  0,00 1,50 
 
  
Características de los materiales
Contención de tierras mediante muro pantalla para evi-
tar daños en la calle colindante. Proceso constructivo:
1 2
3
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1. Albardilla de aluminio
2. Hormigón celular para formación de pendientes
3. Mortero de regulación
4. Lámina asfáltica impermeabilizante (doble)
5. Geotextil
6. Aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS (e=12mm)
7. Protección antirraíces
8. Acabado de grava
9. Fijación de la impermeabilización mediante placa de aluminio.
Fachada de chapa y carpinterías
10. Chapa ondulada de zinc VMZINC (e = 1mm, e onda = 33mm)
11. Perfil omega 30x40mm para anclaje de chapa (colocado cada 20cm).
12. Lámina impermeable transpirable. 
13. Tablero OSB sellado para la estanqueidad al agua (e=15mm). 
14. Aislamiento térmico de fibra de madera (e=13cm).
15. Rastrel de madera 130x80mm (colocado cada 60 cm).
16. Tablero OSB sellado para la estanqueidad al agua (e=9mm).
17. Premarco. 
18. Carpintería plegable de 3 hojas CORTIZO.
19. Rebaba de aluminio. 
20. Goterón de aluminio. 
21. Tapa de aluminio.
22. Vierteaguas de aluminio.
23. Vidrio doble.
24. Perno de anclaje a hormigón.
25. Acabado liso de chapa de zinc VMZINC (e = 1mm).
26. Premarco de puerta. 
27. Puerta de vivienda.
28. Manilla interior de puerta.
29. Tirador exterior de puerta.
30. Rastrel de madera.
31. Remate pisable de puerta de entrada.
32. Carpintería cortizo COR 60.
33. Vierteaguas.
34. Tablón de remate.
Acabados de terrazas
35. Barandilla de vidrio Cortizo View Crystal soldada en fábrica a placa 
de acero (100x5 mm) y fijada en obra al forjado.
36. Hormigón aligerado para formación de pendientes.
37. Tarima composite de imitación madera.
38. Doble lámina impermeabilizante.
39. Canalón de aluminio 100x70 mm con rejilla de cubrición.
40. Listón de madera (soporte y junta).
41. Soporte de falso techo.
42. Falso techo de aluminio.
43. Barandilla de vidrio Cortizo View Crystal fijada mediante perno a la 
losa.
Protecciones solares
44. Anclaje de pérgola a panel de fachada.
45. Viga de pérgola.
46. Lamas de aluminio.
47. Pilar de pérgola.
48. Perfil en c de acero laminado como abrazadera del canto del forjado 
(e=5mm)
49. Perfil tubular de acero laminado 145x100x3 mm soldado a abrazade-
ra.
50. Celosía corredera de chapa perforada de aluminio prelacado.
51. Perfil tubular de acero laminado 145x100x3 mm fijado mediante 
perno a la losa.
52. Perfil tubular 45x100x3 mm fijado mediante perno a la losa.
Acabados interiores
53. Acabado interior de yeso laminado (1,5mm). 
54. Acabado de suelo laminado HPL imitación madera.
55. Base de pavimento interior.
56. Felpudo encastrado.
57. Mortero de regulación.
Estructura portante
58. Panel portante de peto EGO_CLT_135. 
59. Anclaje entre paneles CLT. 
60. Forjado de vivienda EGO_CLT_135.
61. Panel de fachada EGO_CLT_90.
62. Lámina impermeable transpirable para protección del forjado.
63. Forjado de terraza EGO_CLT_135.
64. Forjado de vivienda EGO_CLT_MIX_230 con aislamiento termoacústi-
co de fibra de madera.
65. Viga de CLT protegida por lámina impermeabilizante.
66. Panel de fachada  EGO_CLT_60. 
67. Junta amortiguadora entre paneles de CLT. 
68. Aislamiento térmico de lana de roca (e=30mm). 
69. Losa bidireccional de hormigón armado 40 + 5 cm.
70. Viga de borde de hormigón armado.
Pasarela
71. Anclaje mediante unión articulada entre la estructura de la pasarela 
y el forjado de CLT.
72. Viga de acero, perfil tubular cuadrado 140x140x5mm, atornillado en 
obra a la estructura vertical.
73. Chapa de zinc para cubierta (e=2mm). 
74. Estructura vertical prefabricada de pasarela, compuesta por tubos de 
acero (secciones según  memoria constructiva) soldados en fábrica. 
75. Barandilla de la pasarela, prefabricada y atornillada en obra a la 
estructura de la pasarela.
76. Montante de la barandilla.
77. Acabado de malla metálica.
78. Perfil de apoyo de la pasarela en su encuentro con la fachada.
79. Chapa lagrimada antideslizante soldada en fábrica a soporte estruc-
tural (e=1mm).
80. Rejilla electrosoldada (dimensionado según memoria constructiva).
81. Anclaje mediante unión articulada entre la estructura de la pasarela 
y la losa de hormigón.
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DAS  · Depósito de Acumulación Solar
DAC  · Depósito de Acumulación Convencional
Llave de paso
Válvula antirretorno







































Acometida a red eléctrica
(Estación Transformadora)
Entrega a red eléctrica






















































Acometida a red eléctrica
(Estación Transformadora)
Entrega a red eléctrica





















































Acometida a red eléctrica
(Estación Transformadora)
Entrega a red eléctrica





















































Acometida a red eléctrica
(Estación Transformadora)
Entrega a red eléctrica





















































DAS  · Depósito de Acumulación Solar
DAC  · Depósito de Acumulación Convencional
Llave de paso
Válvula antirretorno
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Acometida a red eléctrica
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Límite sector de incendios
Sector de riesgo especial bajo 
Sector de riesgo especial medio









Boca de incendios equipada
Hidrante exterior
Leyenda
Justificación del cumplimiento del DB-SI
Seguridad en caso de incendio
SI 1 · Propagación interior
Se divide la edificación en nueve sectores de incendios y seis locales de riesgo 
especial bajo y uno de riesgo especial medio (fig 1). 
SI 2 · Propagación exterior
Las fachadas y cubiertas cumplen los requerimientos dispuestos con el fin de 
evitar la propagación exterior del fuego.
SI 3 · Evacuación de ocupantes
Se ha calculado la ocupación de las diferentes áreas del edificio con el obje-
tivo de dimensionar los elementos de evacuación como escaleras, pasillos y 
puertas (fig 2).
Los recorridos de evacuación cumplen las dimensiones máximas. En la planta 
tipo de vivienda, se considera la corrala de acceso como pasillo protegido por 
encontrarse completamente ventilado.
SI 4 · Instalaciones de protección contra incendios
Se prevé la dotación de los elementos indicados en las plantas.
SI 5 · Intervención de los bomberos
Se preveen áreas de aproximación y maniobra para los bomberos en las plan-
tas 0.00 y -5.90m (ver planos).
SI 6 · Resistencia al fuego de la estructura
Las estructuras, tanto de las viviendas  como de las áreas comerciales, cum-
plen el requerimiento de resistencia al fuego de nivel R90.
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6.        Reutilización de pluviales
Estrategias pasivas
Materiales
1. Protección / captación solar 






tos de alto albedo.
Reducción del consumo energético y de recursos
Valoración máxima (HADES)





R E S U L T A D O S   D E   L A   E V A L U A C I Ó N
13,04% 8,70% 13,04% 8,70% 8,70% 4,35% 8,70% 17,39% 8,70%
IN 01 Cambio climático
IN 02 Emisiones a la atmósfera, tierra y agua IN 06 Generación de residuos
IN 03 Agotamiento de energía no renovable IN 07 Impactos sobre el vecindario
IN 04 Agotamiento de agua potable IN 08 Salud y confort








IN 01 IN 02 IN 03 IN 04 IN 05 IN 06 IN 07 IN 08 IN 09
E V A L U A C I Ó N  G L O B A L   Y   P O R    Á R E A S E V A L U A C I Ó N  P O R   I M P A C T O S
5
* El número en la parte central del gráfico hace referencia al * Esta evaluación expresa el porcentaje de reducción de impacto que el edificio alcanza para cada uno de ellos 
P E S O   D E C A D A   I M P A C T O E N   EL  R E S U L T A D O  G L O B A L
Axonometría seccionada
Escala 1/100
